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Este exemplar corre~onde à redação final da ~'Tesedefendidapor.:tv.~ A.:...~..~CL)(.
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FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA
BIBLIOTECA DA FElUNICAMP
Amaral, Ivan Amorosino do .
Am 13e Em busca da planetização: do ensino de ciências para a
educação ambiental / Ivan Amorosino do Amara!. -- Campinas,
SP: [s.n.],1995.
Orientado r: Sílvia Maria Manfredi
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Educação.
1. Educação ambienta!. 2. Ciência (Primeiro grau) -
Currículos.3.Ciências (Primeiro grau) - Metodologia.4. Ciências
(Primeiro Grau) - História. 5. Geociências - Ensino de primeiro
grau. I.. Manfredi. 11.Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Educação. 111.Título.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































